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EL SUBDESENROTLLAMENT AGRARI 
I EL PROBLEMA REGIONAL 
A ANDALUSIA 
per ANTONIO-MIGUEL BERNAL 
El problema agrari andalús no és pas un tema d'avui o d'ahir; ja du-
rant l'AnticRegim apareix plantejat en termes molt similars als que,. 
més tard, tornarien a repetir-se una vegada i una altra. :f:s, per la seva: 
duraci6 temporal, el tema regional per exceHfmcia. 
DelIlal1g ;període en qrue ¡podríem analitza·r els press'Il;posits dominants' 
que fan, de singular manera negativa, atípic el sistema agrari andalús" 
n'hi ha un que té especial relleu: aquell que compren el període po-
lític anomenat de la Restauraci6 i que corresponal moment en que es: 
perflla una consciencia d'autonomia i regionalisme andalusos. :f:s un 
deIs períodes crucials per poder entendre no soIs qüestions actuals, que 
perduren d'en~a de molt de temps, sin6 també per comprendre la possible 
entitat d'una regi6 a la qual, per for~a o no, ha correspost de fer el paper 
de Ventafops en aa historia espanyola contemporania. Com a avan~ i jus-
tificaci6 d'aquestes pagines, direm que la base i desenrotllament del 
pensament regionalista andalús es fundaren, com a condici6 indispen-
sable i requisit ineludible, en la soluci6 previa de l'injust sistema de dis-
tribuci6 i explotaci6 de les terres icondicions que, historicament, definei-
xen el camperol andalús. 
El conjunt que forma avui dia Ja regi6 d' Andaolusia sembaa que respon~ 
en línies molt generals, a una certa unitat de tipus físic, si bé els criteris 
classificatoris en aquest ordre de qüestions, i molt especialment els geo-
grafics, insisteixen en una dualitat del medi físic que sintetitza les divi-
sions d'Alta i Baixa Andalusia, o bé la Betica i Penibetica.1 Si tenim en 
compte, per establir una dassificaci6, la participaci6 del quef.er huma, 
en les seves múltiples facetes, podríem parlar d'una dualitat regional, 
l. Geografía de España y Portugal, dirigida per Manuel de ThRÁN, t. [¡V, 3." part. 
redactada per J. SEltMET. 
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andalusa també, pero amb unes altres línies de demarcació: 1'O'ccidental i 
l' O'riental. 
A la nO'stra manera de veure, 1'empremta, tal vegada més decisiva, 
que inddeix en la 1J?000teriorr no-conformadó unitruria ¡¡;e~LonaJ d' Andailiusia 
és el pes de J'esdevenir-se historie; en el cO'ntext andalús, l"'historie" és 
un especial determinant diferenciadO'r, principal O' secundari, que esta-
bleix unes cIares peculiaritats a la pO'ssible diversitat regiO'nal. Durant la 
primera O'nada de la recO'nquesta del migdia peninsular, durant el se-
gle XlII, es cO'nfiguren els regnes de CordO'va (1236), de Jaén (1246) i de 
Sevilla (1248), meI).tre que l'assimilaci6 del regne granadi quedara per al 
segle xv. 
Allo que a partir d'aleshO'res sera cO'negut cO'm 1'Andalusia latifun-
dista, primO'rdialment senyO'rial, de pocs pobles, amb pO'blaci6 mO'lt con-
centrada i jO'rnalera, es 100calitzara en el mare geO'grMic deIs tres primers 
regnes reconquistats. 
'L'O'rdenament administratiu regiO'nal es mantingué amb la divisi6 
deIs quatre regnes fins a la nO'va O'rdenació territO'rial de 1833, en la qual 
hO'm procedeix a establir la moderna divisi6 prO'vincial:el regne de Cor-
dO'va queda redu'it a la província actual del seu nO'm, i igualment el de 
Jaén; el de Sevilla és dividit en les tres províncies de Huelva, Sevilla i 
Cadis, i el regne de Granada en les prO'víncies de Malaga, Granada i Al-
meria. 
Cal fer nO'tar que si bé Andalusia, d'aleshO'res en~a, queda definida 
<lOm una sola regió, la idea d'una Andalusia regiO'nal, a ni,vell administra-
tiu, pO'lític O' economic, nO' passa mai d'ésser un simple esquematisme 
cO'nceptual, ja que Andalusia nO' ha tingut mai elements aglutinadO'rs que 
tendeixina una homO'geneilat, almenys formal, de la regi6; al contrari, 
totes les decisiO'ns de l' administraciócentral han tendit a accentuar la 
dicotomia regiO'nal: una Andalusia O'riental i unaaltra d'O'ccidental, amb 
dues capitanies generals, dO's districtes universitaris, etc., i aixo només 
en aspectes nO' estrictament materials i economics. Més O' menys, el fet 
d'una certa divisió impO'rtant al si del cO'njunt regiO'nal ja fO'U recollit pel 
prO'jecte d'EscO'sura, de 1847, O'n Andalusia queda identificada tan soIs 
amb les prO'víncies de Cadis, Huelva i Sevilla,és a dir, rantic regne 
sevilla; als prO'jectes de nO'va O'rdenacióterritO'rial de MO'ret, de 1884, i 
all de Silve1a i Sánchez Toca, de 1901, hom precLsa, ol'arament, 1'exll9ten-
cía de dues Andalusies, les capitalitats respectives de les quals corres-
pondrien a Sevilla i Granada. 
El tema, com és O'bvi, es presta a la polemica, que nO' és precisament 
el nostrecas ni intenció: el cert és que estem mancats de treballs crítics i 
sistematics que abordin, intel-ligentment, el difí.cil problema de la regio-
nalitat andalusa.2 Una de les variables d'estudi podria ésser el problema 
2. El fet que a Andalusia falti un element djferenciador tan important com és que 
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de la terra, i ella ens portaría a acceptar una clara diferenciací6 d'una 
AndaJusia latifundista, de grans propietats, de cortijos, hisendes i deveses,. 
amb una estructura social de propietaris i proletaris perfectament defini-
da, almenys historicament, i que no coincidiria pas amb ,cap deis intents. 
de fragmentaci6 regional proposats en els diversos projectes i realitats 
interpretatives del fenomen. L'Andalusia oriental, nevat de Jaén, s'aparta, 
en certa manera, deIs pressuposits principals d' aixo que rgeneralment 
s'entén com "els problemes agraris del migdia espanyol". 
La problematica del regionalisme andalús que tot seguít analitzarem 
se centra en els aspectes dominants del regim agrari d'AndaJusia occiden-
tal. El moviment regionalista andalús, encara que, a l'igual deis altres re-
gíonalismes hispans, sOligeix i es potencia en la crisi :final del XIX -i res-
pon a una primera problematica d'índole nacional-, apareix íntima-
ment lligat, en el desenrotllament del seu cos de doctrina, al fet agrari 
immediat de la regi6, condicionat per la doble crísi, economica i social,. 
que incideix a la base mateixa del quefer agrícola del latifundisme, en 
posar com a condd.ci6 previa a to1 mtent relformador l'elÓJgencla i neoessi-· 
tat d'una remodelaci6 del regim de propietat de la terra. 
LA RETROSPECTIVA AGRÍCOLA REGIONAL 
,En el sentit moIt particular i restrictiu ens referirem als aspectes més 
significatius que dominaven el camp andalús en els moments en que-
s'estableixen els principis inicíals del moviment regionalista; concreta-
ment, el període que compren des de 1868 a 1936. 
La problematica agrícola és coneguda, en Jes seves línies mestres, des: 
de Jes aooballes de l'Antic Regim,s i ~guaJ,mOO'l: :són conegurts, en línies 
generals de validesa nacional, els aspectes més particulars de la seva: 
fallida,4 així com comencem a coneixer estudis regiona[s que ro van afegint 
precisi6 i detall, adés a escala d'estudis regionals,5 adés a nivell estricta-
ment local.6 Tampoc no manquen les síntesis i valoracions deIs punts 
s'hi parlé s una altra Ilengua diferent de ~a castellana planteja dinoUJltabs molt importants 
a l'hora d'establir uns criteris de diferenciació regional; el tema, que nns ara ha estat 
abordat amb plantejaments classics, <penso que no pot arribar molt lluny si amb 
aix'O es pretén fomentar un xovinisme del qua! cree que es troben molt allunyats els 
andalusos. 
3. Gonzalo ANEs, Las crisis agrarias en la España moderna, Madrid, 19<70. 
-4. Josep FONTANA, La quiebra de la monarquía absoluta, 1814-1820'. La crisis del 
Antiguo régimen en España, .Barcelona, 1'971 (ed. rey. el 191]>4). 
5. Jaime CARCÍA LOMBARDERO, La agricultura y el estancamiento económico de 
Galicia en la España del Antiguo Régimen, Madrid, 1973; E. FERNÁNDEZ DE PINEDO, 
Crecimiento económico y transformaciones sociales del país vasco 1100-1850, Madrid, 
19'114. Pero cap -de tan esclaridor i tan important com e[s dedicats a Catahmya per 
Pien-e Vilar, de manera que aquesta regió ha esdevingut, per ara, Ja xpés ben coneguda, 
histOricament. 
6. Per concretar-nos al nivell anda1ús, 1M. CAMERO, Estudio de técnica y economía 
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pendents d'indispensables estudis per al període de la primera meitat 
,del segle XIX.1 
Després de la desamortitzaci6 civil, darrer procés que pretén d'in-
'cidir en un canvi estructural agrari, sense acons,eguir-ho, Andalusia occi-
dentalconegué un afermament de la tendencia consolidadora d'una gran 
propietat i explotaci6 de la terra, alhora que culmina la proletaritzaci6 
,d'una poblaci6 camperola, submisa en un entom economic, polític i so-
cial totalment retrograd i anacronic. ,En un intent globalitzat de presen-
,'tar les fites principals que marquen la situaci6 agraria andalusa per al 
:període d'estudi que ara analitzem podríem assenyalar les segiients: 
l. Els efectes de la revolució de 1868. La crisi rpolírt:ica msolta el 
:setembre de 1868 porta inherent un cert canvi economic, les repercussions 
més negatives del qual foren per a les regions essencialment agrícoles.8 
.si bé el tema queda obert encara a investigacions particulars i a anllisis 
-d'interpretaci6, cal procedir amb cautela, ,com ens adverteix Fontana, per 
evitar de caure en els facHs esquematismes lineals; aixo no obstant, no 
SlemJbla pru; deix3!l' 110c a drubtes, en el context anc1a:lús, que Ila revolrució 
:setembrina va ésser d'una transcendencia decisiva per a la posterior evo-
lució historica regional. 
A nivell polític, portaria a plasmar la practica viciada de la cosa 
pública en un regim aparent de llibertats polítiques, que és la base essen-
cial de l' acci6 del caciquisme durant tot el període de la Restauraci6. 
Encara hom repeteix amb profusi6 a110 d"'Andalucía es tierra de cacique", 
'com a exemple més altament signincatiu de la vida política regional; si 
bé la practica no fou genumament andalusa,9 fou on probablement va 
calar més profundament, com a conseqüencia de les circumstancies es-
pecials que, per raons economiques (una crisi agrícola en marxa) i so-
agrícola en el paso del Antiguo al Nuevo régimen; M. PARIAS, Estudio de economía se-
villana en la época de expansión (1826-1857); C. NARANJO, El proceso de compraventas 
de tierras en Montilla durante el período 1750-1850, totes elles' tesines de llioenciatura 
presentades a Ja Universitat Central de Barcelona, Facuoltat de Lletres, dirigides per 
Emili Giralt. J. GONZÁLEZ ARTEAGA, Evolución de la propiedad agraria de 1760 a 1900 en 
un pueblo de la Baja Andalucía, Premi de loa Real Academia SevilLana de Buenas Le-
tras, 197<4. 
7. Jordi NADAL, "The failure of the industrial revolution in SlPain, 1830, 191,:}" a 
C. M. Cipolla, ed., The Fontana Economic History of Europe, t. LV, 2. Collins Publis-
bers, Londres, 1972;:197\3'; Gonzalo ANES. "lLa agrioultura española desde comienzos del 
si~lo XIX hasta 1868: algunos problemas", Ensayos sobre la economía española a me-
diados del siglo XIX, Serov. Est. del Banco de España, 19,70. 
8. Josep FONTANA, "Cambio económico y crisis política. ReHeJciones sobre las cau-
sas de la revolución de 1,868", Cambio económico y actitudes políticas en la' España del 
siglo X/X, 'Barcelona, 1973; una analisi crítica del tema i de a'obra citada, a J. L. GARdA 
DELGADO, Orígenes y desarrollo del capitalismo en España: Notas críticas, Madrid, 19175. 
9. ''!Revista de Occidente", número monografic sobre "El caciquismo", dirigit per 
J. VARE LA ORTEGA, núm. 127 ¡(octubre de 19713). Una visió de base, de singular interes, 
a M. TuÑÓN DE LARA, Estudios sobre el siglo XIX español, Madrid, 1971; J>. GUERRERO, 
"El caciquismo en la provincia de Granada", Sociedad, política y cultura en la España de 
los siglos XIX !I XX, Madrid, 1973. 
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ciaIs (les iluites camperoles, la profussi6 de les idees revolucionaries 
d'acci6 obrera de nulcompromís i contingut polític, l'analfabetisme, etc.), 
es donaven a la r,egi6. 
A nivell economic significa: ,la culminaci6 d'una burgesia, sustentada 
en el poder rumanant de la terra, que després d' eludir els inicials com-
promisos polítics recollits en eIs programes revolucionaris, transi.geix i 
5'ooa wmb les velles for,ces leoonOrrriques de l'Antic Regim, de les ql\laJs, 
en oerta manera, havia estat i continuava essent dependent, concretament 
amb la noblesa propietaria i latifundista. Va ésser la cristaHitzaci6 d'un 
conservadorisme extremament reaccionari, que porta a la fossilitzaci6 
d'un sistema agrari no soils en els seus aspectes estructurrus -regim de 
propietat de la terra-, sin6 també e1s funcionals -sistemes d'explotaci6 
agrícola-, i aboca a una situaci6 sense sortida, preocupada, gairebé ex-
clusivament, pel ,manteniment ,a ultran~a deIs pressupOsits poIítics, eco-
nomics i socials ja donats, usant ostentosament una for\!a repressiva, 
arbitraria, que, durant més de mig segle, va mantenir entre eIs camperoIs 
andcdusos da imposici6 d'un regim de terror. 
2. La difícil situaoió de la pagesia. En diversos aspectes podem ana-
litzar Ja deterioraci6 del nivell de vida, ja peJ manteniment pn)llongat d.' es-
quemes i pressupOsits passats, ja pels sorgits durant el darrer ter~ del :xnc. 
En primer 11oc, i de manera molt significativa, hauríem de destacar 
les crisis de subsistencia: durant el darrer tery del segle passat i principi 
de l'actual encara hi hagué "fams de mortaldat" en terres andaluses. 
Les orisis cícliques de l' Anmc Regim van persistir en l3:llys ta[s coo:n 1872, 
1874, 1882, etc.; respecte a l'última data, oomentant la situaci6, deia 
Leopoldo Alas que "en Andalucía el terrible problema del hambre con-
tinúa planteado, la soluci6nespera".lo És d'aquesta epoca que posse'im 
les descripcions més dramatiques sobre el tipus de vida deIs ioma1ers 
andalusos; també és en aquesta epoca quan el tema transcendeix al pla 
internacional i quan Andalusia es converteix en el primer camp d' obser-
vaci6 deIs estudiosos socials i adhuc esdevé tema d'inspiraci6 de la inci-
pient literatura social de l'epoca.ll És la situaci6 que, sense canvis fona-
mentals, continua tenint vigencia en les crisis polítiques més recents. 
1, al costat de la fam, la impossibilitat de redempci6 pel treball. 
La liquidaci6 delpatrirrnoni ooml\lnaJ i de propis de1s 'ffi'l.1nicipis s' aooba 
practicament sota la Restamaci6. E¡ joc poHtic del sistema canovis,ta 
deixa els ajuntaments a merce de qualsevol desafur, iHegalitat i violen-
cia jurídica, privats deIs escassos organismes de defensa que abans tenien. 
10. Olara E. LmA, Anarquismo y revolucián en la España del siglo XIX, Madrid, 
1972, treball d'on és recollida la citació deil texto l!:s, per al cas andalús, sobretot, una 
obra de valor decisiu. 
11. !Sobre aquesta qüestió del tema agrO'SOcia! en la subliteratura andalusa prepara 
un ~tudi, sobre exemples seViil1ans, Manuel Berna!. 
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Caldra esperar que proliferin eIs estudis particulars, pero la impressió 
que tenim del contacte de les fonts ~~. que durant .!ª Aestaura~i§"s'a~!l­
!ua el procés d' acumulació de la propietat de la terrl1, _~~~ p~r Jll:_~9..ui~ 
~~19 __ <.!els b~ns municipaIs, sia p~r qüestions tecniques de tras~_ als 
veritaples ¡unos de ~es teIres comp~ades "per simpl~tes.t~~ros: IPer aHra 
part, a lavegada que ,es re dUla, nns a la quasi desaparició, la terra que 
havia sostingut un lligam dir,ecte deIs jornalers amb l'agricultura sota 
rondicions no estrictament salarials i quan la propietat encara es concen-
trava més, una erisi agrícola emmena els propietaris a l'ús massiu, de 
practica: antisocial, de ~a illlbihtzaeíó de la tterm amb el oonsegüentt 
aquintanament de terres, proliferació de les incultes, predomini deIs 
conreus extensius i que requereixin poca ma d'obra i escassos jornaIs, de 
tal manera que la relació "jornaIs - any - unitat de superfície" adquireix 
els mínims vaIors de tot el segle XIX. iAmb prou reines arribaven rus cent 
dies de treball l' any en un sistema agrírola en el qualel regim de tecni-
D.cació i modernització era practicament zero. 
En aquest marcés on adquireixen plenitud de signirficat la Huita cam-
perola deIs bracers andalusos, les manifestacions, vagues, etc., desenca-
denades sota els pressuposits ideologícs anarquistes. És el capítol més 
tragíc, probablement, de tota la historia d'Andalusia, quan eren un fet 
habitual les notícies diaries de la premsa regíonal donant compte, índe-
fectiblement, de les vides humanes que, en lluites obertes o legalment 
assassinades, exigía el manteniment del sistema.12 
3. La crisi agropecuaria. Per decret de 7 de juliol de 1887 és creada 
la comissió per ,estudiar la crisi que travessa l' agricultura i la ramaderia ,a 
Espanya; és, abans de tot, un intent de penetració en els problemes, 
fonamentalment economics, que l'agricultura estava passant.13 El 1903 
va ésser fundat l'Instituto de Reformas Sociales com a resultat més imme-
di'3Jt de ~es investigacions pOrta.d~~ 'a" 1lerrrn:e 'sobre les condieions i formes 
de vida deIs camperols d'Andalusia i IExtremadura; era el reconeixement 
de la crisí social del campo 
En realitat, una i altra constitueixen una sola crisi; ·encara més, el 
que representen és la consolida ció del sistema agrari que s'havia comen-
~at a larvar des de la dissolució de I'Antic Regím, agreujat per una 
crisí real produlda per la baixa del preus agrícoles, la oompetimcia de 
la producció deIs anomenats "palsos nous", una t<?tal manca de capitalit-
112. J. DfAZ DEL MORAL, Historia de las agitaciones campesilUls andaluzas. Córdoba, 
Madrid, 1929
'
; A. M. CALERO, Historia del movimiento obrero en Granado (1909-1923), 
Madrid, 1973; J. M. MACARRO, Los conflictos obreros en la ciudad de Sevilla durante el 
trienio bolchevista, test de llioenciatura presentada a [a ,F1acultat de Fi!losofita i Lletres, 
B3!I'Celona, 197'3. 
13. La crisis agrícola y pecuaria. Actas y Dictámenes de la Comisi6n, 7 t., Madrid. 
1887·1889. 
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zació en l'explotació agrícola, la persistencia d'unatradició rutinaria 
i d'uns conreus nocompetitius. És una crisi molt llarga que inclou 6ns 
el primer quart del segle actua¡ i que es prolonga durant gairebé mig 
segle; i que, a nivell regional andalús, es deixa sentir, per lesespecials 
característiques de l'estructura de la propietat agraria, amib tota la for9a. 
Falten estudis sobre les peculiaritats d'aquest període, si béja podem 
comptar amb treba:lls, de visió global, que prometen un inusitat. interes 
pel tema,14 sobretot en l'analisi deIs problemes específicament agronOmics. 
És ben oort que un sistema de produccióconfigura el proletariat so-
bre el qual s'assenta i que eIs aspectes d'una insuficiencia tecnologica, de 
gestió,comerdalització o explotació agraries no són més que manifesta-
cions parcials d'una crisi estructural que posa en entredit tot el sistema. 
Ates que, pel que fa al cas andalús, l' aspecte més conegut ,és el de la 
situació obrera i les vicissituds sociaIs de la pagesia,15 tan soIs em detin-
dré a presentar algunes de les qüestions que podrien tipificar eIs trets més 
signifieatius de la erisi agropecuaria: 
En primer lloc, l'explotació de la terra. La persistencia d'un caduc 
sistema d'explotació fou tema perfectament detectat pels mateixos eoe-
tanis i reconegut com un deIs pilars d' ano que sera, més endavant, el 
subdesenrotllament andalús; el 1901, a la revista "La Agricultura Bé-
tica'',16 comentant la probable visita del ministre davant la situació de 
erisi, hom diu: "qué podría ofrecérsele aquí a las miradas atónitas del 
Ministro: ¿el caduco sistema de tres hojas? ... ¿la ganadería, nómada y 
decadente, que se alimenta como Dios permite? ... ¿tal ,vez el arado de 
palo, COmo compendio de una cultura agrícola? ... ¿las salvajes cortijadas 
dominadas por la rutina, abandono e ignorancia? ... ¿la incultura de tra-
bajadores y propietarios?... ¿o tal 'Vez lo maravillosos que son los 
recursos mHagrosos de ~as rogativas a Ilos Santos para que aseguren el 
quehacer agrícola productivo?" 
Dintre del llarg període de la erisi hi 'Va haver moments de reeupe-
ració, com el de la .guerra europea, que no va ésser aprofitat per iniciar 
unes reformes ni tan soIs elementaJIs;és més, eIs grans propietaris anda-
lusos, eom furtius, van entrar de pIe en el negoci especulati~, en fapro-
fitament faeil, i passada la conjuntura de recuperació tot torna a la 
14. 1':s esperada amb interes la publicació de la tesi de R. Garmbou, diverses ve-
gades citada sobre cOpia mecauografiada, sobre el tema La depresión de la agricultura 
castellana en el último tercio del siglo XIX, lBaroelona, 197.3; també, la visió ~obal de 
Jordi NADAL, "'La economía española, 1829-1931", El Banco de España. Una historia 
econ6mica, Servo Est. Banco de España, 1970; J. GARdA LOMBARDERO, Aportación al 
estudio de la agricultura española, 1891-1910, a "Anales de Economía", núm. 3. 
115. J. DÍAZ DEL MORAL, op. cit.; Clara E. LIDA, op. cit.; els estudis generals com 
el de TUÑóN DE LARA, Historia del movimiento obrero español; el de CALERO AMOR, 
op. cit., sobre Grauada; els coHectius del IV Coz.¡oqui del Seminari d'Estudi de la Univer-
sitat de Pau; el d' A.ELORZA, El anarcosindicalismo españal bajo la Dictadura (1923-
1930), a "IRevista de Trabajo", núms. 39 i 4'0. 
lo6. "La Agricultura Bética", 'any 8, t. V, núm. 134. Jerez de la Frontera (1901)1. 
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situació anterior; es produeix així una especie de erisi dins de la crisi, 
quecomenga a partir de 1918-1919, en la qual, com és tradicional en les 
solucions conjunturals del camp andalús, les conseqüencies són desastro-
ses a nivell camperol, perque la momentania recuperació de terres aquin-
tanades, la reducció de les t,erres incultes, per necessitat d'incrementar la 
producció, ja que no la productivitat, a base d'ampliar les superfícies, 
tot plegat portavacom a conseqüencia la proliferaci6 de minifundis 
ocasionals formats pereventuals agricultors que, en la modalitat de 
petits masovers, ranxers o campers, accedienal conreu directe de la 
terra i que, havent passat la conjuntura favorahle,tomavenal si del 
proletariat, després d'haver resolt, de passada, el problema de salaris 
que haurien tingut els grans propietaris, que en 11ur doble condició de 
Paroe,[IS o rendistJes 's"empootJaV1en el benefioi. princj¡pa[ de la prooruooó 
sense cap mena de riscos economics. 
Aquest panorama de desesperanga total tenia, en part, validesa na-
cional, i és el que porta Costa i els regeneracionistes a una supervalora-
ció de la cosa agraria. En part, allo que també s'estava dilucidant era 
el gran fracas de la industrialitzaci6 del país, i llurs conseqüencies ana-
ven plegades. Al ,contrari de Jes regions que industrialment se sostenen 
QJ2!.ºm:~eI!JJ~:t.!!9 inc:lllstri.al~t~!ld~s>.<?g!!e~e~ 9 .tI!! E~~c~i~I.1~Ei~I!!e~gI:~ 
~els propietaris, base deIs futurs feixismes de 1933-1936, o entren en un 
~~is}lle reformista, concebut políticamentamb UIi programa molt de 
dretªJ ,so,!lserva,dor. . . 
EL REGIONALISME ANDALÚS 
El movirnent regionalista d~Andalusia parteix, políticament, de ma-
nera molt directa, de Ja 'revolta canronal de la primem !l1€!pÚlb1ioa espa-
nyola, encara que no falta qui pretén arrencar de r anomenada Junta 
Soberana de Andalucía, constituIda a Andújar el 1835. 
El moviment cantonal i federalista andalús, desencadenat arran del 
desencant revolucionari de 1868, va ésser de gran efervescencia política 
en els medis camperols; al costat deIs jomalers, els petits propietaris, 
allí on la terra estava repartida, alguns sectors professionals i minories 
d'inteHectuals que residien als grans pobles andalusos van ésser els 
tprincipals protagonristes de l'acció cantona¡}, que no sol prendre, quasi 
mai, un horitzó d'acció més ampli de l'estrictament municipal. Aquest 
fet tindra una capital importancia en la trajectoria posterior del regiona-
Bsme andalús, ja que plantejara tots els problemes de política regional a 
partir d'un pressupOsit indiscutible: l'autonomia municipaJ. 
La culminació de la primera etapa, regional-federaliSta, culmina 
l'any 1883 amb l'Asamblea Federal de Antequera en la qual fou e1abo-
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rada la Constitución per a Andalusia. La línia programatica i el contingut 
del seu articulat és de call1cter exclusivament polític i de caire molt 
liberal, innegabJe. Hi ha, per contra, una totail abstmcia sobre :J.a formrua-
ci6 deIs pressupOsits inicialls de Ja gestió éconOmica o situació social.17 
Aquests precedents tenen una !l'elativa importancia, per tal com, en 
certa manera, alguns de llurs postulats seguiran essent operatius més 
tardo El moviment regionalista andalús de finals del XIX i comengaments 
del xx sembia més Higat a inquietuds reformistes de grups inteHectual5, 
d'un caient liberal molt dar, i a un cert renéixer crutural amb base regio-
nal, és a dir, tenint la regió com a principal objecte deIs seus estudis i 
investigacions. 
l. Un doble corrent de pensament adquireix un cert arrelament, 
durant el darrer quart del segle XIX, en terres andaluses: ·en les minories 
inteHectual5 i en certs grups reduils de professions liberails és el pensament 
de Ciner de los Ríos i els postulats de la posterior Institución Libre de 
Enseñanza; a nivell d'una burgesia, a .vegades també prof.essional, pero 
lligada en certa manera a les activitats agrícoles o mercantms de :J.a regió, 
és eil- pensament regeneracionista el que preval. Uns i ailtres tenen la !l'egi6 
com a tema d~estudi i inquietud; ambdós coincideixen a pensar que els 
manca una adequada política regional per a llurs interessos i neeessitats. 
La universitat sevillana va coneixer per aquesta epoca una esplendor 
poc comuna i després poc repetida. Un grup minoritari hi treballa intel-
ligentment en problemes d'abast regional: la labor de Federico de Cas-
tro i Antonio Machado y Núñez, Uigats al krausisme, els estudis de Sales 
i Ferrer, un deIs primers estudiosos de la sociologia a Europa, els estudis 
foI1cloristes de Machado Alvarez, pare deIs poetes, el5 de Joaquín Gui-
ehot sobre antroposociologia, els histories del mateix Guiohot i Hazañas, 
etc8tlera, són signillcruhirus.18 D' aquesrt mateix grup smen 1Jambéels prin-
cipals animadors deIs centres i entitats en eIs quals, més tard, es portara 
a cap la primera actuació del moviment regionalista: la Biblioteca Econó-
mica .de Andalucía i la seva continuadora, la Biblioteca CientÍlfico-iLitera-
ria, la "Revista Mensual de Filosofía, Literatura y Ciencias" de Sevilla, 
la Biblioteca de Tradiciones Populares Españolas, dirigida per Machado, 
la creació de l' Ateneo Hispalense, la de la Sociedad de Excursiones de 
Sevilla, etc., en són alguns exponents vhlids a nivell provincial sevilla; 
existeixen moviments similars en altres províncies, entr·e les quals destaca 
principalment Cordova. 
iEntre eIs propietaris agrícoles més inquiets i preocupats per la pro-
blematica agraria, lligats a sectors de la burgesia professional, les mos-
tres d'activitat en pro d'una certa regeneració agrícola regional queden 
11. "Andalucía" (112 de gener de 1918), setmanari. 
18. Isidoro !MORENO, La antropowgía en Andalucía. Desarrollo hist6rico 11 estado 
actual de las investigaciones, a "Ethnica", núm. 1 (197.1). 
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patents, sia en revistescom "La Agricultura Bética", sia en la celebració 
'd'actes com la Semana Olivarera o la dedicada al problema cotoner a 
AnJCl:aJ.usia, activit,af!;s a 1es .qrualls s'uneix;e.n tecIl!Í!cs i runcionaris que pe¡: 
raó de Hur d.rrec es veuen vinculats als mateixos problemes, destacant, 
entre tots, la labor de Pascual Carrión. 
2. La cristalUtzació del pensament regionalista andalús es porta a 
terme en .tres grups de manifestacions i activitats: eIs J ocs Flomls, la 
premsa regionalista i les Assemblees i Centres andalusos. En un intent 
de presentar una anaJisi evolutiva de latrajectoria del regionalisme an-
dalús, en el seu contingut teoric, molt general, fem referencia globalit-
zada a totes Jes manifestacions exposades. 
,A semblan~a del que passava a la regiócatalana, els Jocs FloraIs, 
instituils per l'Ateneo de Sevilla, molt aviat esconvertiren en principals 
portaveus d'un sentiment regional, sustentat en el pes d'una tradició, 
d'una cultura i en general sota l'optica de r,ememorar grandeses passades, 
molt llunyanes, Uoades en eIs testimoniatges llegats pel dit passat, i d'aquí 
l'interes per l'art i la literatura regional. La Jabor deIs bibliofiIs andalusos 
és una mostra de tals preocupacions, així com la labor acomplerta per la 
revista de la Diputació provincial de SeviJla, "Archivo Hispalense", o ~a 
magna labor decompilació de Gestoso, Méndez Bejarano, etc.19 
,Els J ocs de 1907 són desenrotllats sota el lema "¿Hasta qué punto 
es compatiblecl regionaJismo con la unidad nacional?", en el quail s'ex-
pressa clarament el que sera d' aleshoresen~ una professió de fe dels 
regionalismes andalusos: la negativa sistematica i rotunda al separatisme; 
eIs de 1909 foren mantinguts per Méndez Bejarano, i, donat el seu relleu 
cultural i polític, es convertiren en una especie de programa regional 
incipient. Per aquests mateixos anys de 1908 i 1909 comencen a funcio-
nar els Centres andalusos, que són els peoners d'un programa regiona-
lista més enIla deIs simples pressuposits polítics de la Constituci6 d' An-
tequera, iels que fan transcendir la inquietud de Ja cultura regional a 
d'altres camps, entre eIls, concretament, als problemes agrícoles. 
En aquestes ciroumstancies, s'ruegí ,a ~a iTI!qru~etud mgionaJ el pro-
jecte de llei de Mancomunitats de 1912,20 que significava la primera 
possibilitat de fer viables lesaspiracions regionalistes. L'enquesta del 
periodic sevilla "El Liberal", pels mesos de setembre i octubre del dit 
any, troba ampli ,eco i aoollida favorable en quasi tota la premsa de la 
regi6. r és precisament l'any següent, el 1913, quan comen~a la publica-
ció de la revista "Bética", primer organ d'expressió d'un pensament 
regionalista, encara que 'VÍnculada molt estretament als pr,essuposits cul-
19. l!;s singu¡lannent important robra de Mario MÉNDEZ ,BE1ARANO, Diccionario de 
escritores, maestros y oradores naturales de Sevilla y su actual provincia, 3 t., 'Sevilla, 
1923. 
20. J. VICENS VIVES, Historia de España y de América, t. V, Ed. de lBoosillo, Bar-
celona, 197i2, pp. 340 ss. 
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turaIistes del problema.21 Patrocinada també per l'Ateneo, dedicava al-
gunes de les seves pagines a una secció titulada "La ciudad y el campo", 
en la qual era debatuda la situaci6 del campandalús. 
El 1916, el Centro Andaluz de Sevilla publica la revista mensual 
"Andalucía", ·estrictament regionalista, al mateix temps que a Cordova 
se'n publica una aJtra, "C6rdoba"; totes dues acaben per fondres en una 
de sola, que conserva el nom de la regi6 i que és publicada setmanal-
ment i editada a Cordova a partir de 1918.22 !Per les mateixes dates, i 
amb més aire de preocupaci6 política, es publicava a Sevilla "El Regio-
nalista" . 
La labor deIs Centres andalusos abra¡;a des de 1908 a 1923, quan 
lIurs acUvitats foren suspeses per ~a Dictadura; amb tot, els anys espe-
cialment actius i fructífers en l'haver dels Centres van ésser eIs compresos 
des de 1915 nns a 1923, i el resultat fou notable a les províncies de Se-
villa i Cordova, on destaca, entre llurs múltiples actuacions, la coHabora-
ci6 prestada a la vaga general de 1917. L'auge del moviment regionalista, 
en el pla de l'actuaci6 política, havia comen9at a ésser notable a partir 
del daltabaix electoral deIs republicans el 1915; 23 dins l'ampli si del 
regionalisme cercaren refugi bona part deIs líders i grups de l'oposici6 
monarquica, des deIs radicaIs als anarquistes, passant per sociaaistes i 
liberals. 
No obstant la major capacitat operativa política aconseguida, el mo-
viment regionalistaandalús no arriba a quaHar en un partit poIític 
propiament dit 24 com aleshores comen¡;ava a passar amb el basc i catala. 
Tan 5015 en nnrulit2lru:- la .dictadm-a de Frilmo de Rivera, els Centres anda-
lusos avancen en el camí de 1'0rganitzaci6 regional d'un grup polític, 
no definit exactament, i que es denomina la Junta Liberalista de ~nda­
lucía, l' actuació política de la qual va ésser considerable durant la 
segona ¡r.epÚlbhca espanyo[a; a la Junta foru deguda la stO}1idtmd de oon-
vocatoria, el mes de maig de 1931, de tots els municipis andalusos per 
preparar el projecte d'autonomia regional ·en que hom treballava acti-
vament per l'abril de 1936; 25 al 'juliol del dit any queda avortat el projecte 
regional. 
Per a la historia i configuraci6 del regionalisme andalús, la labor més 
important desenrotllada pels Centres andalusos i per la Junta Liberalista 
21. "Bética. Revista Ilustrada?' (:publicada des de 1913 a 1917'). Un estudi sobre el 
s·eu· contingut, !le J. GORTINES TORRES, lndice bibliográfico de «Bética", Sevilla, 1971. 
22. «Andalucía". Com a revista mensuro fou publicat el primer número pel 
iuny de 191·6, editadapeil Centro Andaluz de Sevilla; com a revista setmanal comeng:l 
a ¡publicar-se pel gener de HH8, edi~ada a (:;Qrdova. 
23. J. DiAZ DEL MORAL, op. cit., pp. 1235· ss.; vegi',s taembé Pascual CARRIÓN, Lo! 
latifundios en España, Madrid, 1932, p. 417. 
24. M. ARTOLA GALLEGO, Partidos y programas políticos, 1808-1936, Madrid, 
109714, t. 1, pp. 4007 ss. 
,25. FUJllet dirigitper La Junta Uberalista de Andalucía al pueblo andaluz peninsu-
ar, 2. d'abril de 1936. 
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fou la celebració de les Assemblees regionals. Prescindint, com aantece-
dent molt remot, de J'Assemblea FederaJista de 1883, malgrat ¡a impor-
tancia capital que tindria en el regionalisme d'Andalusia, se celebraren 
tres Congressos o Assemblees :el Congreso Anda~ucista, de Ronda, el 
1918,26 ¡J'Asamblea de Centros Andaluces, de COrdova, el 1919,27 i rAsam-
bJea de Córdoba, el 1933. 
El Congreso Andalucista de Ronda segueix els passos de l'Asamblea 
Federalista de 1883, de la qual aprova íntegrament i sense reserves el 
projecte de Constitució per a Andalusia, alhora que planteja en la sessi6 
de clausura un programa que reHecteix certes neoessitats eoonomiques 
mgiOOJals, entre els ipiUuts deJ. quaJ podem ,deslt;acarr ~a iplwffioció de la 
repoblació forestaJ de la regió, la ,construcció de ferrocarrils que incre-
mentin la comunicació entre el sud i rest regional i el traspas als ajunta-
ments del valor social de les terres per formar així un nou cabal de "pro-
pis", ja que l' anterior queda dilapidat amb Ja desamortització civil. A 
nivell agrari, el programa ,era d'una candidesa significativa, sobrerot si 
teIl!Í<m en coffipte que J~any de la cel'ebració del G()IIl¡grés ,era el que mar-
cava el preludi d'un deIs períodes més turbulents deIs camperoIs per 
recuperar les terrres i resoldre, per l'acció directa, el vell problema andalús. 
La influencia del pensament de Henry George no passa desapercebuda 
en el tercer deIs punts que ñem assenyalat. 
L'Asamblea de Centros Andaluoes de 1919 va tenir 110c a COrdova, de 
la qual podem ben dir que, en certa manera, ha estat la capital del mo-
viment regionaHsta pel que fa a la celebració d'actes; tates les sessions 
de J'Assemblea s'ocuparen deIs problemes agraris regiona,ls, i sobrellur 
contingut volem 'centrar, principalment, elsaspectes de que ,tractem a 
oontinuació. P.er la diversitat de representants que hi assistiren, per la 
varietat de persones -a nivell de partits polítics, formació inteHectual, 
tecruca, etc.- perr l'arnpHtud i honesta ¡preocupació arnlb que fou trac~t 
el tema de la terra, podem dir que l~Assemb1ea de 1919 constitueix la 
reHexió i el programa coHectiu més importants realitzats per andalusos 
sobre el problema de la terra a Andalusia. 1!:s, a la nostra manera de 
veure, la realitzaci6 més important del moviment regionalista andalús. 
Perque pllguem evaluar més exactament ,lacapacitat i competencia deIs 
reunits i l'abast deIs temestractats, podem avan9ar que Pascual Carrión 
va ésser un element clau en el plantejament deIs problemes, la labor 
posterior del qual com a membre de la Comisión de Reforma Agraria de 
ila segona re¡púlblica espanyola és coneguda de sobr,es,28 així oorn ho són 
26. "Andalucía", 1(12 de gener de 19118). Fou publicat també un fullet titulat La 
Asamblea regionalista de Ronda, gener de 1918. 
217. '~dalucia" .(29 de ma~9 de 19'19). 
218. Pascual CARRIÓN, Estudios sobre la agricultura española, Madrid, 19714. Prece-
dit d'un "Estudio preliminar a Pascual Carrión", redactat per J. L. CARCÍA DELGADO, 
encarregat de l'edició. 
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els diversos estudis, fonamentals, 'que publica sobre aquestes qüestions. 
Finalment, l'Asamblea Regional Andaluza de 1933, celebrada durant 
els dies 29, 30 i 31 del mes de genero El principalassoliment de la dita 
Assemblea va ésser l'elaboració d'un "Anteproyecto de Bases para el 
Estatuto de Andalucía", proposat per la Junta Liberalista, que el creia 
necessari, donada la situació avan~ada de la resta deIs regionalismes his-
pans, perque Catalunya ja era autonoma i estaven a punt d'ésser apro-
vats per les Corts els estatuts autonomics de Galícia i Basconia. Si bé és 
cert que un oert grup de regionalistesconsideraven que "Andalucía no 
estaba por entonces capacitada para llevar a cabo esta obra",29 els repre-
rentants de la Junta Liberalista van defensar el projecte, que va ésser 
aprovat. La Junta Libemlista, que mai no es presenta com a partit i ni tan 
soIs com a grup polític, afumava, una vegada més, que la seva missió 
era solament la d"'informar" o "fer opinió" 30 en pro del regionalisme; 
pero el cert és que l'''Anteproyecto de Bases" recull en el seu articulat 
tot un programa polític, de maxim interes, pero l'estudi particular del 
qual deixem per a un altre moment; tal v,egada cal destacar-ne la inc1u-
sió territorial, dintre el marc regional andalús, deIs antics regnes de 
Múrcia i Badajoz, els quals són invitats a solidaritzar-s'hi i a unir-s'hi. 
E12 d'abril de 1936, el secretari provisional del Consell "Política Anda-
lucista" enviava un fullet ones precisavenels passos a seguir: distribuir 
profusament J'avantprojecte entre municipis, entitats cultura'ls, econo-
miques, etc., perque en el termini d'un mes ,envi'in les observacions que 
hi creguin oportunes, així com les respostes a un qüestionari addicional 
que s'hi afegia, i, un cop recollit tot el material consultiu, convocar i 
celebrar una Assemblea, realitzada a través deIs organismes oficials de la 
regió, per elaborar amb tot aixo el definitiu Estatut autonomic d'Anda-
lusia, i que, havent estat aprovat, se n',encomani la defensa davant les 
Corts al grup parlamentari "ya constituido o que pudiere llegar a cons-
tituirse para Jograr es,te propósito" .31 Dos mesos més tard, el més pres-
tigiós regionalista andalús era afusellat i els animadors de l'avantprojecte 
ingressaven a la presó provincial de Sevilla. 
,El principal animador del regionalisme andalús, indiscutible, l'ascen-
dencia i prestigi del qual s,empre destaca per damunt de qualsevol altre, 
fou BIas Infante, natural de Casares (Malaga), notari de Cantillana (Se-
villa) i lincat en un poblet de prop de Sevilla, riu avall, Puebla del Río. 
La sev:a: obra principa:l, 'rultres esori'bs a part, 32 és l'Ideal andaluz, datat 
el 1914, del qual hem de reconeixer, en justícia, la gran influencia entre 
els regionalistes; més i tot, .el principal del regionalisme andalús, els seus 
,29. La Junta Liberalista de Andalucía. oo, p. 4. 
30. Ibid., p.5. 
31. Ibid., p. 6. , 
32. iBlas INFANTE, Ideal andaluz, Slevilla, ,1915; un altre estudi molt lligat al nostre 
plantejament, del mateix autor, és Solidaridad o separatismo y otras exorbitaciones re-
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aspectes positius i negatius, eIs ,viables i els merament romantics i utopics, 
també hi són. Per la labor que va desenrotllar com a publicista a totes les 
revistes i periodics preocupats pel tema, com a conferenciant i participant 
molt actiu de tots elscongressos, assemblees i coHoquis celebrats, Infante 
tamoo fou un home popular a la regió.La seva honradesa, reconeguda 
per militants polítics de base obrera i sindical, de la UGT i de la ONT, 
restima deIs dirigents polítics de tots els grups avanr;ats, així com el res-
pecte generala la seva actuació i comportament, r assenyalaren com el 
primer regionalista andalús. 
EL PROBLEMA AGRARI ANDALÚS EN ELS REGIONALISTES 
Sobre la qüestió agraria giren practicament la majoria deIs escrits no 
culturals deIs regionalistes andalusos. "El problema base de Andalucía 
es d de las tiell1l'as", d:ir~a Infante, així corn qrue il:ampoc no hi podría 
haver una Andalusia, conscient i lliure, mentre perdures sin les circums-
tlmcies existents sobre la propietat de la terra i camperols que la treballen. 
No és estrany de trobar, a vegades, entre eIsandalusistes, posicions 
enfrontades sobre el tema, com a conseqüencia de la diversitat política i 
ideologica delsqui s'ag~utinaven entom del regionalisme.3-3 IEils distints 
periodics i revistes s'ocupaven sovint d'aquesta qüestió,34 pero gairebé 
sempre en publicacions personaIs i quasi mai en línia editorial o progra-
matica que fos reflex acordat per tot el moviment regionalista; tan soIs 
hem de destacar, en aquest aspecte, !I' Asamblea de Córdoba de 1919, en 
la qual tomaren a posar-se de manifest les posicions extremes daIs lí-
ders rnés qualificats, cosa que, tanmateix, no fou OIbsil:acle :peJ.'Xlue s' ami-
bés a una declaració ,final de principis. 
, En un intent d'aproximació al ,tema i amb el caracter de certa sist€"-
matica d'estudi podríem analitzar els següents apartats: 
1. La legitirrnitat dels títols de propietat de la terra. :La situació agrí-
cola presentada en el panorama agrari deIs regionalistes venia subscrit 
per una doble crisi estructural: la que havia provocat, en primer 11oc, eIs 
processos desamortitzadors, reforr;ant l'acumulació de terres en poques 
gionalistas; també és d'interes la labor publicista portada a cap pe! Centro Regionalista 
Andailuz, cls títdls més importanl:s de la quail soo Resumen del programa regionalista 
andaluz, Finalidades y estatutos de las Organizaciones regionales del Centro andaluz, 
Método práctico de regionalismo andaluz, Algo sobre el Ideal Regionalista en los campos 
andaluces, de Rafael OCHOA VILA, Vulgarización de la doctrina del Regionalismo andaluz, 
etc. 
33. J. ARROYO GARRIDO, Reformismo burgués y crisis social en Andalucía a prin-
cipios del siglo XX, treball rea:1itzat a partir de l'estudi de la secció "ILa Ciudad y el 
Oampo" de la "iRev:ista Hética"; mecanogranat, presentat com a treball de CUTS al De-
partament d'Historia d'tEspanya Contemporania de Ja Facultat de iLletres de la Uni-
versitat Central de Barcelona. 
314. lbid. 
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mans, i la crisi agrüpecuaria, que deixava al descübert la in·eficlcia del 
sistema d'explütacióagniria mantingut. Com sintetitzava BIas Infante, 
"en primer lugar, lüs actuales derechüs del propietariü nü sün justos, 
como después demostraremos; no siendü tampoco justü ni cuerdü el 
confiar la redención de un pueblü aJ arbitrio de una clase determinada 
-Jos gmndes propietarios- ouyo interés a5itá en contradioción con el 
de aquella übra fundamental. ¡En segundü lugar, lüs prüpietarios tienen 
ya demüstrada su incapacidad con el adual estado de la agricultura 
andaluza ... ".35 
Aquests dIOS temes plantejats, el de la legitimitat o nü deIs titüls de 
propietat' de ~a terra i el del Ilatlfundisme com a fürma propícia a un~ 
,!!lIMa leXJP~ür!:adó de la rtlerr_fl., lh:!lJYiElrn ,estat 'Objeote de polémica i aüeió p~­
!ítiques practicament d'en9a que comen~a ladissolució de ~'Antlc Regim 
.fins aJ9:,c~si de 1868, allargant-se en Ja problematica deIs regionalistes i 
perdurant encara en la revisió prüfunda del problemaagrari p~antejada 
pex ~a segona I'etpÚlbHca espanyola. Són dU!es incogrutes 'ellorura no rulla-
des raciünalment, amb llibertat i de forma demücratica, en lerres d'An-
dalusia. 
Les grans propietats agrícüles de la regió se sustentaven, com és 
sabut, enels predis senyoria~ de fAntic Regim o en els nüus formats a 
partir de les desamortitzaciüns. Les terres senyorials, a Andalusia, se-
guiren en mans, a títül de propietat privada, deIs antics ex-senyürs, que 
en conservar,en büna part, i vengu·eren, quasi sempre en bloc i persistint, 
per tant, la gran prüpietat, eIs predis agrícoles més contestats pels cam-
perols no concordes amb la süluci6 jurídica que hom havia dünat a les 
antigues terres de senyoratge.36 
La persistencia d'aquest fet no va passar per alt als regiünaHstes, 
que cünstataren encara ¡'existencia, en terres andaluses, de "posesiünes 
de abolengo" cedides aJs senyürs i capitans de Ja conquesta; 37 que no 
sülament mantenien unes possessions sens·e titol just, sinó que --i aixo 
era una de les qüestions principals per a el1s- entrebancaven la labor 
transfürmadüra agraria que prové del repartiment i trafic de compra-
v.enda a causa de "la übstinación y negativa total" a vendre les dites 
terres ni tan süls a preus exorbitants; d'aquesta manera els camperols es 
veien bIüquejats en un deIs accessos legaIs a posseir la terra. Aquí es de-
nunciava la vella practica de la instituci6 de l'hereu, que, esquivant tütes 
les disposicions legals ,establertes en contra, era mantinguda per les 
grans famílies de la nobles a senyürial, practica que va ésser també molt 
aviat assimilada per la nova burgesia propietaria. 
30. BIas INFANTE, op. cit., pp. 1318',1319. 
,36. A . ..M. BERNAL, tesi doctoral, en premsa. Dedico a aquesta qüesti6 la seva pri. 
mera part, en la qua:l analitzo el prob1ema referit a Andalusia occidental. 
37. 'BIas INFANTE, op. cit., p. 1314. 
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Per tant, segons els andalusistes, és a partir d'aquí que caldria co-
men9ar el procés de transformació. Les dites terres no pertanyen als 
qui passen per ésser-ne -els propietaris, ni n'han legitimat la usurpació 
pel benefici directe de la labor i la millora d'explotació, ja que no les 
comeen, i la '\IIegades tampoc no deixen q'l1!e altres ho fadn, 1IDa:11Itenint-les 
incultes o destinades a finques de reCl'eu o de car;a. Per aixo, quan 
hom planteja les bases d'un programa d'actuació concreta,38 -es determina 
que "los propietarios de predios que se encuentran en poder de casabien-
tes hereditarios de aquellos que los adquirieron por conquista o desamor-
tización no tendrán derecho a indemnización alguna, en cuanto a los 
terrenos que posean sin mejoras debidas al -trabajo humano". A l'igual 
del'qrue,anys més tMd, ipassaria 'amb la Uei de Bases .de la Reforma Agra~ 
ria, es deixava sempre l' escletxa per la qual hom no pogués procedir 
a una expropiació simple i directa, sense compensació, de les que havien 
estat ferres senyorials. 
La pervivencia deIs usos i maneres senyorials anava més enlla de 
la realitat permanent d'unes propietats de terres discutides. A les albors 
del segle xx hi havia com una especie de renaixement de J'esperit senyo--
rial d'un passat no gaire llunya i que mai, en certes famíHes, no havia 
periclitat del tot. Seguienen peu les denominacions de "Casa y Estados 
del Duque de ... ", i amb taIs denominacions es dirigien no soIament, a 
títol privat, als masovers que conreaven les terres, sinó als ajuntaments 
deIs municipis on aqueHes estaven enclavades i que, en certa manera, 
en depenien completament; tot aixo dona lloc a més d'una intewenció 
púNica i a una serie d'articles sobre el tema,39 indicant que els ajunta-
mems que reOOssin esorits ,encapr;alats per tals !r,ooencies senyoritals 
no estaven obligatsa contestar a llurs senyors, perque, hom recordava, 
el vassallatge va ésser suprimit a les Corts de Cadisl 
Hem indicat que en el moviment regionalista andalús convergeixen, 
al ,costat de grups minoritaris inteHectuals, representants d'una burgesia 
agraria, principaIment professional i liberal; tal vegada per aixo ens 
podem explicar el cas omís que hom fa sobre la legitimitat o no deIs 
títols de propietat de les ferres adquirides amb la desamortització (per 
exemple, la desamortització de l'Església no és ni tan soIs esmentada). 
Solament en .el tema deIs propis i comunaIs deIs ajuntaments es plan-
teja la qüestió, pero no es deixa mai clarament explicitat que tals béns 
haurien d'ésser objecte d'una expropiació similar a la de les terres se-
nyoriaIs. 
2. Latifundi contra minifundio El1atifundisme andalús s'haconvertit 
en el símbol d'una societat agraria qualiScada negativament. La crítica 
38. Assemblea 00 COrdoMa de 1919. 
39. Julio SENADOR, Hambre de tierra, a "Andalucía" {l8 de maig de 19,18). 
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al latifundi, com a gmn explotació, porlem rastrejar-la entre els iHus-
trats del XVIII i en e1sestudiscrítics de aes Sociedades ,Económicas de Ami-
gos del País; el concepte no apareix sempre ben definit, i quasi sempre 
va unit al de gran propietat, de manera que el seu ús dóna origen a no 
pas poques males interpretacions del problema. Deixant per ara de ban-
da la polemica gran propietat -gran explotació,a que són tan afec-
cionats els propietaris conservadors.amb aires de modemitat, el que sem-
bola cIar és que la transformació tecnica iniciada en l'agricultura durant 
el segle XIX afecta el tema de ¡es grans explotacions agrícoles, conside-
rades no aptes per adaptar i aplicar, de manera convenient, els nous 
conreus, ·les tecniques del regadiu, etc., mentre que la incipient mecanit-
zació incitava a un manteniment i justincació deIs ,grans predis. 
,El tema latifundi-minifundi es converteix en una de les qüestions en 
que la discrepancia deIs andalusistes és més gran; ja no soIs a ni'Vell 
d'exigencia de tecnica agrícola, sinó també a nivell polític, moral, etc. 
Segons Castalver, notari sevilla, també regionalista i freqüent polemitza-
dor amb Infante, el fet deplantejar el problema del latifundi a Andalu-
sia és com un cIarí guerrer deIs agitadors polítics i un handerí d'engan-
xament de la demagogia; segons ell, els grans predis que són OOn explo-
tats per masovers no són latifundis, adhuc en els casos en que l'explota-
ció fos feta per administradors. :es a dir, si tecnicament són conreats 
d'acord amb eIs requisits necessaris, una gran explotació no és un dati-
fundi, sense importar que hi hagi absentisme o no deIs seus propietaris, 
explotaci6 directa o indirecta d'aquest. Més encara, davant la 'greu situa-
ció que es passava -la crisi agropecuaría- pensa que una explotació 
latifundista és la més adequada per aconseguir una major capitalització 
ele les explotacions agrfcoles, imposar ~a necessaria transformaci6 i asso-
lir ,els nivells de competitivitat que la producció requereix per a la con-
quista de mercats; també considera que "una de las grandes ventajas de 
los latifundios sobre las pequeñas ,explotaciones consisti6 en la posibilidad 
de una uni6n completa y fecunda de ~a agricultura y de la industria".4o 
Aquesta posició de def.ensa del latifundi per part de regionalistes no 
va ésser pas tan a'illada com, en principi, podría semblar. El fet d'ad-
metre que, ben ,conreats, els latifundis constitu'ien la panacea deIs pro-
blemes .agrfcoles de la regió fou defensat i aplaudit moltíssim pels grups 
de propietaris que integraven el moviment i per tots els grans propietaris 
andalusos; ¡hi ha eserits pregonant Jes exceHencies de i1esgran nnql\les, ben 
conreades,convertides en "paraísos de hadas", els propietaris de [es quals, 
denominats "reformadores sociales", inicien una nova era "para implantar 
el verdadero reinado de Dios sobre la tierra".41 ¡<A. tant arriba una bona 
gesti6 agrícolal 
40. Articles de J. GASTALVER a '1Bética", núms. 3, 2J5 i 26. 
41. "Andalucía" (8 de febrer de 1919). 
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Aquesta defensa del latifundisme té replica, primordialment, en els 
escrits d'Infante, si bé la prolifera ció d'ar.ticles publicats respecte a aixo 
és acla¡panadora, fins al punt que horo 'arriba a drUlbtaJr de si ~eaWmenrt hi ha 
un veritable afany crític, ja que es van repetint els Hocs comuns i habi-
tuals en aquest ,tipus de polemica, donant primacia a les motivacions sen-
timentals sobre les estrictament objectives de la qüesti6. Amb tot, r ar-
gumentaci6 d'.Jnfante és una de, les més directament dirigides al fons 
de la qüesti6 per dilucidar: distingeix entre gran propietat i gran ex-
plotaci6 i conclou que Uurs efectes en el pla social, polític i economic 
s6n identics; que sobre la qüesti6 de les tecniques agrícoles el problema 
principal radica en una incapacitat deIs grans propietaris davant els lati-
fundís dimanada per una serie d'efectes acumulats que Ja justifiquen: 
sense necessitat d'amoi'nar-s'hi, veuen créixer contínuament el valor i la 
renda del sol, l'acumulaci6 de rendes copioses, obtingudes de l'explota-
ci6 indirecta, proporcionades a les extenses superfícies produldes, tot aixo 
sense necessitat de grans inversions, i a l'últim l'existencia d'un latifun-
disme marginal, els vedats i finques de recreu, mantinguts, com es diría 
en terminologia marxista, per l'exigencia del prestigí de la classe do-
minant. 
Si el btifundi és rebutjat per raons tecniques i estructurals, el mateix 
OCOrre amb el minifundi: les paroeHes massa petites són poc idonies per 
al manteniment dels propietaris sobre elles, que facilment les venen pel 
fet de no poder soobreviU!re de l1ur produote, IÍ. així s'afavoreix una oou-
mulaci6 posterior; tampoc no són aptes per rebre el progrés i mmora 
h~cnica. Davant aixo, Infante. planteja com a premissa necessaria la 
solució intermedia: lacreació d'una c1asse mitjana propietaria. 
Aquesta classe mitjana apareix definida com a «granjeros que después 
de trabajar, comen y después de comer, leen".42 És l'ideaI que es pel1fila 
per robra desamortitzadora deIs revolucionaris francesos i en el corrent 
reformista que a Espanyacomen9a a perfilar-se a partir de les Corts de 
Cadis, tot plegat sota la impressió d'un sentit campestre hucolic molt 
aIlunyat deIs plantejaments de lluita de classe generats entom de la 
terra durant tot el segIe XIX ,espanyol; en certa manera també, la ideología 
subjacent, en postulats jurídics, deIs liberals espanyols, que pretengueren 
amb les desamortitzacions obtenir una oerta transformaci6 agraria.. In-
fante tracta de superar, en les seves formulacions ,teoriques, algunes 
de les diñcultats que portaren al fracas els intents precedents: perque 
hi hagi classe mitjana camperola es requereix que tinguin no sols terra, 
sin6 que ,en tinguin prou quantitat i, a més, ,capital; reconeix la inutilitat 
d-els organismes públics existents per resoldre la qüesti6, encara que no 
oculta pas que l'únic que podra. subministrar terres als jomalers és rEstat. 
42. BIas INFANTE, op. cit., p. 121. 
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En aquest punt el líder regionalista s'aparta de les solucions presentades 
pels "moderns sociaJismes agraris", o de qualsevol tipus d'intervencio-
nisme de rEstat; tampoc no li semblenacceptables les solucions de Lloyd 
George, i emront de les dites noves solucions H sembJ,en més adequades 
al cas andalús les que ja, en el seu moment, formula Flórez iEstrada 
daV1~DJt el ,primer in1-ent desaanOrttirtzadoc <fEspanya; és ,oom ;un retocn a 
la velIa fórmuJ.a de Quesn~y i de b solució fuiocratica.La solució ens la 
porta de b ma de la "fórmula sa[vadoca" d'Henry George: absorció abso-
lruta, per part de la oornrunita1-, dell vailor o renda de Ja t!:erna nrua de les 
millores degudesal fu"eha,u huma. 
3. La terra de 'fY1'O'PÍ8 i els comu1lOls: ~es bases d'uoo regionalitzaci6. 
L'espoliació del patrimoni municipal, en la seva doble modalitat de pro-
pis i comunals, <::onstitueix un tema decisiu en la historia agraria oontem-
porania.43 1l:s <::ert que la usurpaciódels "propis" ja es donava amb 
certa freqüencia en l' Antic Regim a oonefici de la nobles a senyorial 44 i 
que eIscomunals eren violentats encara amb més freqüimcia pels grups 
de colons dominants o pels hisendats més importants del lIoc. La per-
dua legalitzada arrenca d' en~ que són autoritzades les primeres des a-
mortitzacions en temps de CarIes IV, els posteriors repartiments arran 
de b finalitzaci6 de la guerra contra ,els francesos i a l'últim amb la 
desamortitzaci6 civil. 
,La perdua d'aquestes terres fou la mésvivament protestada pels <::am-
perols andalusos, i en les poques ocasions historiques en que era anun-
ciada a bombo i platerets l'entrada d'una era de Uibertat, els camperols 
entenien, sistemáticament, que havia arribat el moment d'ocupar les 
terJ.'les lIl:SllIDpades: ,en la revolrució de 1868, durant la primero !l'e;pública, 
en ,els curts moments de la més álgida agitaci6 camperola sota la Restau-
r!lJCió, amb la segona repúbiLica, etc. 
Per als regionalistesandalusos, I'etomar les terres de propis i comu-
nals als municipis no es fonamentava: tant en la iHegitimitat de rom 
havien estat perdudes i remeiar les greus conseqüencies socials que aixo 
havia ocasionat -visi6 de les organitzacions obreres i 'grups polítics 
altament radicalitzats-, sin6 en raons fonamentades en la concepci6 
r,egionalista de la política municipal: en acceptar com a principi basic del 
regionalisme l'autonomia municipal, política i economica, era indispen-
sable que hi hagués un patrimoni comunal i uns fons propis de l'ajun-
tament. 
Aquest pressuposit ,és de tal importancia dintre el pensament andalu-
sista que podem ammar que constitueix un deIs principals punts de 
413. .o. PAZOS y CARetA, Política social agraria de España, Madrid, 19120. 
414. A.-M. BERNAL, La propiedad de la tierra y las luchas agrarias andaluzas, Bar-
celona, .Alrrel, 1974. 
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diferenciació respecte a rutres regionaJismes, con:cretament el catala,45 i 
que no és més que el pes operatiu del passat federalista andalús. Ara 00, 
a diferencia de l'experifmcia -cantonal, aquest regionalisme andalús de 
principis del segle xx dónaprioritat a l'autonomia regional, encara que 
exigeix com a condició indispensable r autonomia també deIs municipis, 
pero després de la de la regió, amb la qual cosa es pretén salvar de 
deixar sotmesa la idea de regió a un simple joc de pactes federals. 
A escala nocional, 'el tema del patrimoni mu.Il!icj¡pail Vlaésser swdtat 
a partir del projecte de colonitzaci6 interior i pel decret sobre les Man-
comunitats. 
tEI projecte de colonització interior arrenca d'una de les idees més 
conegudesde Costa i fou desenrotllada pels intents de llei de Canalejas 
i Alba.46 El 1901, essent Canalejas ministre de Foment, propugna la "de-
saparición de los latifundios y Jaconstrucci6n de una clase intermedia 
entre el gran propietario y el eultivador modesto", que és portada a es-
tudiel 1903 a l'Instituto de Reforma Social per mitja del roncurs «El 
problema agrario en el sur de España"; Jes conseqü€mcies més immedia-
tes foren recollides en el projecte de llei Besada de crear una Junta de 
Colonització i R.epoblació del país, sense conseqüencies practiques. El 
1911, novament Canalejas presenta el projecte de llei pel quaJ seria auto-
ritzada a la Junta l'expropiació de tots ·els terrenyscomunals que que-
des sin als municipis i no soIs les terres ermes, com en un primer moment 
hom pensa. -El projecte de Canalejas no vapassar de tal i, anys més tard, 
era repres amb notables variacions per Alba, que amb un plantejament 
veritablement a'Van~at abordava: una triple reforma de la situació agraria 
-4iscal, economica i social- que fou acollida amb ·entusiasme entre els 
regionalistes andalusos.47 
Tals projectes, rom sabem, van ésser inviables; d'aquí que els regio-
nalistes, movent-se en un terreny purament teoric, intentaren de difon-
dre les ¡proposres 'que sobre la solrució de1s OOInfUniaJ,s ~esentaven els 
partits polítics més significats de roposici6. ¡Entre elles destaquen, per 
la profusió amb que foren donades a coneixer entre els andalusistes, les 
conclusions de l'XI Congrés delPlSOE, en les quals es preconitza la 
solució de constituir sobre els latifundis no pas una nova classe mitjana, 
sinó una propietat comunal que fos explotada per societats obreres. 
També aconseguiren cert eco Jes propostes de l'Assemblea de 1918 del 
Partido Reformista, que determina que per restaurar "en :to posihle" els 
4'5. Entrevista concedida per BIlas il'nfante al periodic "El Liberal", de .sevilla, re-
colldda -a "Andalucía" 1(29' de nO'V'embre de 19N~). 
·46. E. MALEFAKIS, Reforma agra1'Úl y revolución campesina en la España del siglo 
XX. iBaroolona, 1970, apendix V. iLa revista "Anda1uda" publica diversos artid1es favo-
rables al projecte; entre eUs destaca el de Oristóbal de CASTRO, El terror campesino ('27 
de desemb~e de 191'8). 
JP7. "Andalucía" (27 de j.uJiol de 19H~). 
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béns comunals d'ajuntaments i pobles, incorporant-hi els propis i els 
erms, cal liquidar els efect,es de la lIei de 1'11 de juliol de 1856; o, cosa 
que és igua~, posar en entredit legal tot el procés de desamortitzaci6 
civil. 
L'altra qüesti6 que posa d'actualitat el tema deIs propis i comunals. 
fou el decret sobre Mancomunitats de 1913. En l'esmentat decret hom 
recone~a les mancomunitats, com a font principal del'ecursos, els in-
gressos obtinguts per "propis". 
Aquest decret va ésser el que permeté, de manera real i efectiva, a 
CaJtalllIDya Ii Basconia in~ciar ~a mMX'a que portada la J'existoocla de l'actuaJ 
regionalisme; malgrat tot, per a Andalusia, el prolecte, encara que ben 
l'ebut pels regionalistes, no deixava d'oferir duMes importants. En e]s 
anys immediats a la promulgaci6 del decret mancava decisi6 tant a niveIl 
de les institucions provincials que poguessin ajudar-lo com de les inru-
viduaHtats més sobl'esortints del moviment l'egionalista; la principal ob-
jecci6 es trobava en el fet que, ess,ent condici6 indispensable en el regio-
nalisme andalús l' autonomia també municipal, i mancant els municipis, 
com ja mancaven, de béns propis, ¿on podria sustentar-se la ditaautono-
mia? I no soIs a escala d'autonomia economica, sin6 també política, per-
queja se sap que ~a faItade l'ecursos propis deIs ajuntaments fou una 
de les causes principals que van fer que aquests es lliuressin, Higa,ts de 
peus i mans, en poder del centralisme estatal i que a partir d' aquí la 
practica deformant del quefer polític -'vulgarment caciquisme- prolife-
rés de manera inusitada. 
Totaixo ho sabien prou bé els andalusist,es; el 1914, Fernández Fa-
buel escriviael seu petit llibre sobTe si Las Mancomunidades ¿conviene 
establecerlas en Andalucía?; aquest mateix any, BIas Infante posposava 
el projecte de mancomunitat fins que no foss,in resolts els problemes 
detresoreria de les Diputacions provincials -que estaven en contínua 
fanida cronica- i els de la hisenda municipal, per la constituci6 del pa-
trimoni de propis. Potser és per aixo que finsal 'gener de 1919 48 no es 
produeix el manifest deIs regionalistes sobre eltema,de manera clara i 
contundent. 
La f6rmub per resoldre el tema del patrimoni municipal és analitzat 
a l'Asamblea de C6rdoba de 1919, i s'hi acorda que "se decrete la ex-
propiaci6n del valor social de las tierras pertenecientes a Andalucía. La 
propiedad de ~os respectivos términos municipales será atdbuidaal mu-
nicipio como terr,enos del procomún". ];:s, ,en definitiva, la f6rmula del 
georgisme aplicada a la soluci6 regional del problema de la terra. 
La soluci6 proposada a l'altura de 1919, pero, no es pot considerar 
definitiva, La radicalitzaci6 de ,les lluites camperoles a partir d'aquest 
48. "Andalucía" (11 ,de gener de 1919). 
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any precisament, Ja formulació de solucions més radical s de les organit-
zacions obreres, l'aportació, anys a venir, d'am\Iisis més decisives com la 
del Be, etc., tot plegat va portar el mO'VÍment regionalista andalús a 
repensar la qüestió. Per l'abril de 1936, en el qüestionari de preguntes 
formulat per la Junta iLiberalista adregat rus municipis, hom interroga: 49 
"Supuesta la autonomía plena de los municipios y la necesidad de res-
tablecer el caudal de propios, ¿pudiera imaginarse un municipio andaluz 
atribuyéndose el dominio eminente o facultad de expropiar por causa de 
utilidad pública (que actualmente tiene el Estado central) todas las 
tierras de su término; y la propiedad de las tierras objeto de la reforma 
territorial en trance de ejecución por el Instituto de Reforma Agraria, 
sin perjuicio de la posesión individual o cotectiva permanente referida a 
los cultivador,es?". També n'hi ha refedmcies no tan concretes a l'Ante-
proyecto de Bases de 1933, pero tant ¡es unes com les altres quedaven, 
en aquests moments, excessivament curtes; potser per aixo, caldria pen-
sar-iho, es produí una important contracció d'audiencia entre el proletariat 
camperol, per al qual ¡es solucions coHectivistes deIs anarquistes o les 
que ofena el pe o el PSOE resultaven, veritablement, més r~solutives. 
4. Cap al reformisme social: la qüestM iomakra. Valtre' aspecte del 
problema agrari és el deIs cainperols; va ésser el ,tema de santa indigna-
ció' deIs homesde forta sensibilitat social davant l'estat en que eIs bra-
cers andalusos es veien obligats a viure. Sempre van estar malament, 
pero la situació límit és assolida sota la Restauració, guan pdwticament 
el sistema agrari andalús resta en situació de maxima incomprensió del 
problema. 
!Les lluites agraries del darrer terg del segle XIX havien deixat la 
qüestió plantejada en una formulació extr,ema: o revolució total campe-
rola o repressió absoluta. Així, aJmenys, ho entenien bona part de ia bur-
gesia Hberal progressista i les minories inteHectuals de laregió, que en 
aquesta, com enaltres qüestions, miraven de trobar una via intermedia 
que salvésels principis i evités J' aoció revoluoionaria. 
Fins ¡~any 1918, desrprés del ¡parimtesi de :relativa ca1ma de 1903 al 
fracas de la vaga general de 1917, la situaci6 deIs bracers andalusos va 
ésser objecte d'estudi i atenció per par,t deIs poders públics, que, d' al-
guna manera, intentavende paHiar i evitar ds efectes de Jes revoltes 
passades. S6n elsanys en que el pensament regionalista adquireix una 
conformaci6 de grup iquan s'estableixen les primeres publicacions i 
centresandalusistes. Des del primer moment, la imatge punyent del 
camperol ,apareixen Ilurs escrits, sense palliatius de cap mena:: "Yo tengo 
clavada en b conciencia, desde mi infancia, la visión sombría de~ jor-
·49. La ¡unta Liberalista ... , p. 7. 
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nalero. Yo le he visto pasear su hambre por las calles del pueblo, confun-
diendo su agonía con la agonía triste de las tardes invernales; he presen-
ciado cómo son repartidos entre los vecinos acomodados [ ... ], los he 
contemplado en los cortijos, desarrollando una vida que se confunde con 
las de las bestias [ ... ], trabajar de sol a sol [ ... ], he sentido indignación 
al ver que sus mujeres se deforman consumidas por la miseria [ ... ] y 
después he sentido v,ergüenza al leer en escritores extranjeros que el 
escándalo de SJU existencia lIlliwm!ble ha Jlras¡pa:sado la TronJ\:era pam !Ver-
güenza de España y de Andalucía",50 escrivia BIas 'Infante rany 1914, 
Ella la crítica del iIllOlIllOOJt, ,en [a qUa'l no podem dubtar de ~a sánceritat 
deIs qui així la formulaven, pero que, reincidint ,en els Uocs comuns, 
donava pas a una solució comprensfva de tipus primario lEn cap deIs 
escrits i publicacions deIs regionalistes no apareix una clara formulació 
de la lluita de classes, que la pagesia mantenia i per la qual aspirava 
a alguna cosa més que no pas a una millora de vida primaria o conces-
sions més humanes en les condicions de treball. Al contrari, há abunden 
lescontínues referencies a una adequada reforma estructural del sistema, 
com a terapeutica valida, no revolucionaria, per aconseguir els objectius 
sociaIs que suposaven que complien les aspiracions delscamperols rebels. 
De 1918 a 1920 és el període conegut amb ,el nom de Trienni Bolxevic, 
o Bolxevista, a ,AndaIusia. 'Les vagues, ocupacions de finques, enfronta-
ments sagnants, etc., hi estan a I'ordre del dia; eIs propietaris abandonen 
eIs pobles i es refugien a les ciutats, on gaudien d'una major protecció. 
Era el principi de la revolució que tothom presagiava; els andalusistes 
urgeixen les reformes: «he aquí el dilema' que a los trabajadores de 
And~uda se nos ofrece [ ... ] O La :tierra :anda1u~a se 'entregru al jomalero 
o :nosotros 'haremos ,que el jornalero la arranque de [as lIllIalIli()lS de los opre-
sores".51 La situació angoixosa ve marcada pels mateixos títols, molt di-
rectes, amb que la premsa regional es fa 'eco del problema: per exemple, 
El terror campesino o Fabricando bolcheviquís, o bé hom exposa, ben 
a la clara, que la revoltaés imminent i que portara la venian~a deIs 
camperols.52 
Sota aquest clima de forta tensió se celebn rAsamblea de Córdoba 
de 1919, :guan la revolució camperola es trobava en pIe apogeu. iPer 
aixo no és casual que tota l' Assemblea estigués dedicada a examinar i 
estudilY' el problema de ta ter,ra. E[ gra!Ilinterrogant, una vegada més, 
rou exposat amb ,lucidesa per BIas ,Infante: «¿nebemos resistir Ja corriente 
ooo'era, encauzarl'a o mImarnoS' a ella?"; parla a continruació de l' eslglai 
que hi ha a Sevilla, que l'estat actual de coses no el resoIdrien amb més 
;50. 'BIas INFANTE, op. cit., pp. 109-110. 
,511. !BIas INFANTE, A los miembros de la Asamblea iurídica de Barcelona, a "Anda-
luda" (27 d'ahril de ;1'918). 
52. ,F. VWAL, Fabricando bolcheviquis, a 'lLa Correspondencia de España". 
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gu.¡l¡rdies civils, -que fins aleshores g'hi haIVien e.5Ime:rQaJI: a fons oonse acon-
seguir arreglar res, ¡f que, en definitiva, allo que s'estava plantejant al 
moviment regionalista era la qüestió del fegim de propietat de la terra i 
que calia establir-ne en fórmules concretes les solucions. 
La resposta més clara i precisa va venir d'un deis assistents, que, tot i 
no ésser andalús, coneixia, en aquelltemps, la r,egió iels seus problemes 
com cap altre; era Pascual Carrión, enginyer agronom de b Jefatura de 
Sevilla i participant decisiu en la dita Assemblea: "inolinémonos siempre 
a la izquierda, junto a lostraibajadores, alIado de los oprimidos".1>3 Hi 
assistien també figures rellevants de la inteHectualitat, ~a política i adhuc 
prestigiosos propietaris, entre els quals podem destacar, al costat de BIas 
J nfante i Pascual Carrión, Gallego Burín, que venia de Granada, Rafael 
Casooj6n:, de OOrdoVla, i els oatedrMics Morán Bayo, Gil Muñiz, Carreras, 
els propietaris Gasta'lver, Ochoa, Piqueras, Ohico, i la presencia, COOl a 
observador invitat, de 'Largo Caballero. Allí queda programat allo que po-
dríem considerar com el substrat basic d'una reforma agraria que, sense 
ésser eminentment revolucionaria, tampoc no era un simple programa 
formalista per aquietar eIs rmims davant les exigimcies del moment; els 
aspectes més importants del seu contingut són els que ens han servit 
per redactaJraqrll'estes ip~gines, i d'aÍxo ,en queda constancia més aJIIlIUnII:. 
En síntesi, ens trobem amb l'aparicióa desenrotllament. d'un moví-
ment regionalista andalús just en el moment en que una profundaciisi, 
an[véll nacional i regional, afectava, en ferm, els fonamentS basics -a'un 
~~ema cÓnfi~at, a Andalusia, laxmn de [a lfall:iJda de ~'ADJtic Regim. 
La doble erisi agrícola, econOmica !Í 50cial -rupaTeix tan Íntimament Jligada 
al regionalisme ,andalusista que la solució del problema agrari ,es con-
vertí en el principal aconseguiment i requisit imprescindible per iniciar 
la marxa de l'autonomía. 
Un regionalisme reformista preconitzat per grups intellectuaIs, pro-
fessionals i propietaris agrícoles de 'convenciment polític liberal, que no 
arriba a quallar en una veritable organització política, si bé alguns deIs 
s,eus pressuposits principals arrenquen d'uns programes polítics revolu-
cionaris en llur aplicació, 'com ho foren els d'exigir r autonomia muni-
cipal i federalització ,com a base inexcusable al regionalisme. ~ solu-
cions presentades a la diversitat deIs problemes ocasionats pel regim de 
propietat i explota ció de b terra a Andalusia -cobreixen quasi tots els 
aspectes exigibles d'unatransformació de llarg abast: en l'aspecte jurídic, 
preconitzen una pre-reformaagraria amb la declaració del valor social 
del sol; J"aSipecte rpolític intoota escMonaJr J',autonOIJ:1ia munidpM 'amb la 
formació d'un ,cahal de propis i l'organització de mancomunitats lliure-
ment confederades; a nivell estructurM, en quedar en entredit la ~egiti-
'53. "Andalucía", Acssemblea re~ionalista de COrdoVla de 1919. 
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mitat decerts títols de propietat de la terra i preconitzar unes bases 
d' apropiacions i ,expropiacions 'en benefici de la comunitat, llihora que es 
promou la formaci6 d'una classe mitjana camperola, és on queden més 
paleses les contradiccions i ambigüitats del programa, mentre que en 
r aspecte social laqüesti6 delcamperol hom la veu més des d'una óptica 
de solucióetica que no pas de respostes concret.es i objectives. 
El subdesenrotllament r,egional va servir de bas,e de potenciaci6 del 
regionalisme andalús, que fou, sense cap dubte, amb totes les seves li-
mitacions, deficiencies i contradiccions, la primera resposta que, d' Anda-
lusia ,estant, es donava a la qüesti6 permanent: el tema de la terra. 
